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Актуальність роботи обумовлено необхідністю використання енергозберігаючих 
технологій в системах теплопостачання будівель за допомогою установок, що  
використовують  теплоту відпрацьованого вентиляційного повітря  
Метою магістерської кваліфікаційної роботи є розроблення наукового 
обґрунтування проектних рішень по застосуванню в системах опалення та 
вентиляції енергозберігаючих технологій для забезпечення їх найбільш 
ефективної роботи при мінімальних енерговитратах. 
Задачі магістерської кваліфікаційної роботи: 
- оцінити ефективність застосування рекуперації теплоти вентиляційних викидів; 
- провести аналіз існуючих теплообмінників та обґрунтувати вибір конкретного 
типу рекуператора для найбільш ефективної роботи системи вентиляції; 
- Змоделювати тепловий та гідравлічний режим системи опалення та 
аеродинамічний режим системи вентиляції; 
- за результатами аеродинамічного моделювання підібрати розміри 
повітропроводів та вентиляційні агрегати з рекуператорами для утилізації 
теплоти повітря, що видаляється системою вентиляції; 
- запропонувати проект технології монтажу систем опалення та вентиляції, 
визначити необхідну кількість виробів та матеріалів, машин і механізмів, 
кількість і склад робітничих бригад  для монтажу даних системи, скласти 
календарний план виконання робіт, графік руху робітників, графік 
використання машин та механізмів. 
Об'єкт дослідження 
Процес зменшення енерговитрат при підтриманні комфортних параметрів 
мікроклімату в приміщенні за рахунок використання рекуперації теплоти 
викидного вентиляційного повітря. 
 
Предмет дослідження 
Енергозберігаючі технології з використанням рекуперації теплоти вентиляційних 
викидів в системі вентиляції. 
 
Наукова цінність одержаних результатів 
- дістало подальший розвиток теоретичне обґрунтування доцільності 
використання рекуперації теплоти відпрацьованого вентиляційного повітря; 
- вдосконалено математичну модель процесу рекуперації теплоти вентиляційних 
викидів для забезпечення енергозберігаючого ефекту; 
 
Математична модель процесу 
рекуперації теплоти 
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де α1 - коефіцієнт тепловіддачі від газу до стінки, Вт / (м
2 ·К);  
α2 - коефіцієнт тепловіддачі від стінки до газу, Вт / (м
2·К); 
δ - товщина стінки теплообмінника, м;  
λ - коефіцієнт теплопровідності стінки теплообмінника, Вт / (м·К);  
F - площа теплообмінника, м2.  
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- проведено аналіз існуючих теплообмінників та обґрунтувано вибір 
конкретного типу рекуператора для найбільш ефективної роботи 
системи вентиляції; 
- змоделювано тепловий та гідравлічний режим системи опалення 
та аеродинамічний режим системи вентиляції; 
- за результатами аеродинамічного моделювання підібрано 
розміри повітропроводів та вентиляційні агрегати з 
рекуператорами для утилізації теплоти повітря, що видаляється 
системою вентиляції; 
- запропонувано проект технології монтажу систем опалення та 
вентиляції, визначено необхідну кількість виробів та матеріалів, 
машин і механізмів, кількість і склад робітничих бригад  для 
монтажу даних системи, складено календарний план виконання 
робіт, графік руху робітників, графік використання машин та 
механізмів. 
- в результаті розрахунку отримано наступні значення: всього 
витрати по кошторису – 14398520 грн, кошторисна 
трудомісткість – 9590 люд-год, кошторисна заробітна плата –
132871 грн. 
